















よれば（インターネット日本語版中央日報 2014 年 9 月 11 日付記事)、韓国では






































































































場合、1ha あたりの収穫量は麦が 3.5t に対し、米が 5t に達する。小麦と米の撒い






24 倍と 130 倍となる。エネルギーについても、江戸中期の日本で 1ha の米収穫





























































































































































 1945 年 8 月 15 日、日本の敗戦によって、朝鮮半島は植民地からの解放を迎え
る。しかし、同時に農作物の供給システムがまわらなくなった。そのため、独立
解放後の韓国では深刻な食糧難に見舞われたのである。植民地期に年間







 もう 1 つ大きな食生活の転機は朝鮮戦争である。以上のような食糧難の状況



















































































































































http://www.glico.co.jp/cgi-bin/navi/start.cgi?A=go1（2015 年 9 月 6 日参照） 
中央日報インターネット日本語版「インスタントラーメン消費量、韓国人が世界
トップ予想はしたが…」（2014 年 9 月 11 日付） 
http://japanese.joins.com/article/939/189939.html（2015 年 9 月 5 日参照） 
近畿農政局整備部ホームページ「なぜ日本は水田を求めたのか」 
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/midori/kagaku/03/19.html 
（2015 年 9 月 6 日参照） 
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